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освіту на рівні європейських стандартів. В процесі викладання дисципліни за новими вимогами
виникає необхідність постійного їх удосконалення, зокрема системи оцінювання знань та вмінь
студентів [1, 2].
Основна частина. Форми контролю i система оцінювання здійснюються відповідно до вимог
програми дисципліни та інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при
кредитно-модульній системі opганізації навчального процесу, затвердженої MO3 України (2005) з
відповідними змінами від 21.01.2008 р. № 08.01-22/65.
З метою оптимізації підходу до оцінювання знань студентів у БДМУ протягом останніх трьох
років запроваджено проведення незалежного тестового контролю, як складової підсумкового
модульного контролю. У відповідності до галузевої програми з акушерства та гінекології для студентів
ВМЗ освіти ІІІ-IV рівнів акредитації ця дисципліна структурована на чотири модулі. Підсумковий
модульний контроль (ПМК) проводиться по завершенні вивчення вcix тем модуля. Форма проведення
ПМК є стандартизованою i включає контроль теоретичної i практичної підготовки. Максимальна
кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.
Кафедра акушерства, гінекології та перинатології брала участь спочатку в експерименті, а
протягом останніх двох років продовжила працювати за цією методикою.
Для проведення незалежного тестового контролю були підготовлені по 20 варіантів буклетів, які
містили по 100 тестових запитань (для Модуля 1) та по 50 ситуаційних завдань з бази даних МЛІ «Крок
2. Загальна лікарська підготовка» (для Модулів 2 і 3). Максимальна кількість балів за вирішення тестів
буклету складала 50 балів, до яких додавалися максимально 30 балів, які студент міг отримати за
вирішення ситуаційних задач та демонстрацію практичних навичок біля ліжка хворої чи вагітної
згідно програмного переліку.
 Порівнюючи дану методику проведення підсумкового модульного контролю із тою, що
використовувалася раніше, як викладачі, так і студенти відмітили значні переваги:
– результати незалежного тестування показали істинні знання студентів з дисципліни, які не
відрізнялися від їх поточної успішності;
– було нівельовано елемент суб’єктивного оцінювання;
– за рахунок того, що тестування проводилося по потокам та не в день підсумкового залікового
заняття, значно збільшилася кількість часу для якісного оцінювання практичної підготовки студентів
біля ліжка хворої чи вагітної;
– використовуючи в буклетах ситуаційні завдання з бази даних «Кроку 2», паралельно
здійснюється і підготовка студентів до майбутнього ліцензійного іспиту.
Висновок. Отже, запровадження незалежного тестування як елементу підсумкового модульного
контролю знань та вмінь студентів при вивченні дисципліни «Акушерство та гінекологія» має значні
переваги та доцільне до подальшого використання в навчальному процесі.
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GENDER DIFFERENCES OF STEP II PERFORMANCE IN PEDIATRICS OF MEDICAL
STUDENTS OF THE SPECIALTY “GENERAL MEDICINE”
L. O. Bezrukov, N. K. Bogutska
Bukovinian State Medical University
Introduction. The purpose of the introduction of credit-module system in educational process is the
improvement of the objective assessment of knowledge. The integrated licensing exam (ILI) “Step 2” corresponds
to the criteria of standardisation and formalisation of this assessment [2]. The aim of the study was to assess the
gender component of the final academic performance in Pediatrics, childhood infectious diseases due to the
results of ILI “Step 2” in Ukrainian and foreign graduate students of the specialty “General Medicine”. The
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results of statistical analysis and indices of academic performance in Pediatrics, childhood infectious diseases
due to the ILI “Step 2” in the dynamics of learning during 5-6th courses of 424 students of specialty “General
Medicine” (including 228 female graduates) were evaluated. Ratio of men to women in the cohort of students
was 1,0:1,2 (p = 0,1), 167 students were of foreign nationalities, the average age was 24,2 ± 0,2 years , a total
number of females was 53,8%. The obtained results of the study were analyzed using the computer package
“STATISTICA” StatSoft Inc. for Windows on a PC using parametric methods.
Results. According to results of an integrated licensing examination “Step 2” percentage of correct
answers in the students of specialty “General Medicine” in pediatric subtests was 84,8 ± 7,7% as compared
to total score – 74,3 ± 13,5%, p>0,05. Among the female graduates the overall percentage of correct answers
was significantly higher (75,4 ± 15,3 vs 72,4 ± 11,4 in males, <0,01), and, in particular, the result of pediatric
subtest (78,0 ± 14,6 vs 72,4 ± 18,4 in males, <0,001). In the male students of the specialty “General Medicine”
number of missed lectures on Pediatrics, childhood infectious diseases during 5-6th courses was significantly
higher (5,5±3,6 vs 3,8±3,4 in women , p <0,001). Among the students of specialty “General Medicine”, who
had maximum one missed lecture on discipline, the results of pediatric subtest of ILI “Step 2” were 81,4±11,7%
(min: max: 35,5:100) versus only 71,2±18,4% (min: max: 9,7:100) in graduates who had 2-10 missed lectures (p
<0,001). Among the 37 graduates of the specialty “General Medicine”, who failed and answered properly to
less than 50,5% of questions in pediatric subtest, 67,6% were males (p<0,05). Among the 134 persons with
“excellent” achievements, who responded properly to more than 85% of pediatric questions, 58,2% were
females (p <0,07). But the better performance of foreign students was not gender-specific [4], and only
among Ukrainian graduates of specialty “General Medicine” – was associated with the female gender.
The percentage of correct answers of students based on the results of pediatric subtest of ILI “Step
2” was in a weak direct correlation with female sex (r=0,17; p <0,001) [3] and the final assessment results on
state examination (r=0,24; p<0.03). Women accept more responsibility than men for the integrity of the
learning environment and are more responsive to changes in it [1]. They also respond to feedback on
performance, and at first appear to be more tolerant of negative events than men [5].
Conclusions. Analysis of the final performance in Pediatrics, childhood infectious diseases according
to result of an integrated licensing examination “Step 2” was done in 196 male and 228 female graduate
students of specialty “General Medicine”. In female graduates of the specialty «General Medicine» ILI
“Step 2” outcome of pediatric subtest was significantly higher and associated with better discipline as
compared to males. The better performance of foreign students was not gender-specific.
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MEDICAL STUDENTS’ TEST ANXIETY AS PREDICTOR OF STEP II AND ACADEMIC
PERFORMANCE
N. K. Bogutska
Bukovinian State Medical University
Introduction. The educational process brings a considerable amount of stress to medical students
that can influence health status and may contribute to further professional burnout [1,2]. Test anxiety (a
physiological condition, a combination of perceived physiological over-arousal, feelings of worry and
dread, self-depreciating thoughts, tension, and somatic symptoms that occur during testing) was described
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